

























































































































































































































































































China、India、ACI トライアングルといっているのですけれども、この 3 つはこれだけで人口が











































ンド力は第 5 位で、製品の輸出は 1 位だと。観光はポイントゲッターだというお話があったので
すが、そこのところ、観光と絡めて国民性と文化と遺跡というところも 8 位なので、このコンテ






































































































































































イメージしながら今ここの 5 分か 10 分ぐらいお話があったと思うのですけれども。






























































































































































　最後に、今日のお三方のお話、あるいはこの 30 分ぐらいでしょうか、いや、小 1 時間お話が
ありましたけれども、パネルディスカッションが何らかの示唆をもって皆様方にとらえていただ
けたのであるならば、さらにもしそれが提言になっているのであるならば、主催者側といたしま
しては大変幸甚に存じます。
　そしてもう 1 つ、こちらに出ておりますけれども、このフォーラムの主催は早稲田大学産業経
営研究所でありますが、後援として観光庁、それから、財団法人日本交通公社からも今回のフォ
ーラムにつきましてはご後援を頂戴しておりますので、この場をかりて御礼申し上げたいと思っ
ております。どうもありがとうございました。
　それでは、本日のフォーラムはこれまでとさせていただきます。お三方の先生方、どうもお忙
しいところ、ありがとうございました。
　以上をもちまして、本日のフォーラムは終了いたします。どうもありがとうございました。
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